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Актуальность диссертационного исследования. В современных 
условиях развития России при необходимости комплексной модерниза­
ции отечественной промышленности особо важное значение приобрета­
ет обновление накопленного основного капитала. Это связано с тем, что 
именно его состояние определяет возможности промышленности по вы­
пуску качественной, конкурентоспособной продукции. Обновление ос­
новного капитала становится в настоящее время ключевым звеном инно­
вационного процесса, материальной базой преобразования экономики, 
без чего невозможно ее дальнейшее устойчивое развитие. 
Особенностью современного этапа является резкое усиление воз­
действия ряда факторов, определяющих необходимость и характер об­
новления основного капитала. Среди таких факторов можно вьщелить: 
научно-технический прогресс, в результате которого значительно воз­
росли темпы замены машин; величину накопленного износа основного 
капитала; несоответствие качественных характеристик многих отечест­
венных видов машин и оборудования современным требованиям и зару­
бежным аналогам, используемым предприятиями-конкурентами. Кроме 
того, сейчас необходимо значительное увеличение выпуска конкуренто­
способной продукции на новой, инновационной основе для сохранения и 
завоевания позиций отечественными предприятиями на внутреннем и 
внешнем рынках, что реализуемо только путем коренного обновления 
используемого оборудования. 
Обновление основного капитала особенно аюуально в нефтеперераба­
тывающей промьшшенности, которая благодаря вьmускаемым нефтепродук­
там обеспечивает эффективное функционирование всей национальной эко­
номики России, значительные платежи в бюджет от поставки продукции на 
экспорт, нужды обороноспособности страны. Однако в отрасли накоплена 
большая величина износа основного капитала, что препятствует ее эффек­
тивному развитию, со:щает проблемы для всего нефтяного комплекса страны 
и может СТЗ1Ъ сдерживающим факrором развития экономики. Если по объе­
мам переработки нефm Россия в 2009 г. заняла 3-е место в мире, то по уров­
ню развития нефгеперерабагывающей промъшшенноспt (вторичных процес­
сов) она находится лишь в шестом десятке. В cтpyicrype производства нефте­
продуктов по~пи 1/3 занимает мазут, средний выход бензина с 1 т перерабо­
танной нефm в 3 раза меньше, чем в ШIА. Российский сектор переработки 
нефги в настоящее время имеет низкую рентабельность, износ основного 
каmпала приближается к 80%, отечественные продукты по ряду параметров 
не соответствуют требованиям и стандартам, принятым в промышленно раз­
витых странах. Поэтому необходим комплекс радикальных мер, способных 
привести в сопоставимый вид качественный уровень отечественного и зару­
бежного основного капитала, используемого на предприятиях. 
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Степень разработанности проблемы. Вопросы, связанные с об­
новлением основных фондов. со сроками их службы, с износом и амор­
тизацией, рассматривались в трудах Р.З. Лкбердина, Г.А. Александрова., 
М.А. Виленского, Р.Н. Колегасва, Ю.В. Куренкова, А.С. Павлова, 
А.С. Паламарчука., Д.М. Палтеровича., Р.М. Петухова, В.К. Полторыгина, 
В.К. Фальцмана, А.Н. Цыгичко и многих других исследователей. От­
дельные стороны разработки эффективного механизма осуществления 
обновления на момент формирования и становления рыночных отноше­
ний исследовались в работах ИЛ. Курникова, Ю.И. Мининой, Н.Г. Чу­
маченко и других авторов. Особенности обновления основных фондов в 
нефтеперерабатывающей промышленности изучались в трудах Г.Д. Ава­
лишвили, М.И. Римера, Г.В. Сафонова., Н.А. Чечина, Ю.К. Шафраника и 
других ученых. Тем не менее нуждаются в новых решениях проблемы, 
связанные с обновлением основного капитала в нефтепереработке в ус­
ловиях резко усилившегося несоответствия качественных параметров 
оборудования отечественных нефтеперерабатывающих предприятий со­
временным требованиям, с его износом, с возросшей конкуренцией на 
отечественном и мировом рынках, с ужесточением экологических пара­
метров выпускаемой продукции. Изложенные обстоятельства предопре­
делили выбор темы диссертационного исследования. 
Целью диссертационного исследования является разработка тео­
ретических, методических попожений и практических рекомендаций по 
экономическому обоснованию обновления основного капитала нефтепе­
рерабатывающих предприятий России. 
Достижение поставленной цели потребовало реализации следую­
щих задач: 
- уточнить экономическую сущность основного капитала с учетом 
современных особенностей предпринимательской деятельности; 
- исследовать теоретические основы обновления основного калита.па., 
вьщелить его формы, цели и с11особы осуществления в нефтепереработке; 
- изучить особенности инвестиционного обеспечения обновления и 
систематизировать его важнейшие характеристики; 
- выявить особенносп1 отечественной нефrеперерабатывающей про­
мьшmенносn1, существенно влияющие на обновление основного капитала; 
- разработать методические подходы к анализу состояния и тенденций 
обновления основного капитала нефтеперерабагывающего предприятия; 
- на основе исследования существующих подходов предложить мето­
дические 11 практические рекомендации по обоснованию обновления ос­
новного кашпала предприятия нефтеперерабатывающей промышленности. 
Область исследования. Исследование проведено в рамках 
п.п. 1. 1. 1 "Разработка новых и адаптация существующих методов, меха­
низмов и инструментов функционирования экономики, организации и 
управления хозяйственными образованиями промышленности", 
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п.п. 1.1.2 "Формирование механизмов устойчивого развития экономики 
промышленных отраслей, комллексов, предприятий", п.п . 1.1 .4 "Инстру­
менты внутрифирменного и стратегического планирования на промыш­
ленных предприятиях, отраслях и комплексах" специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством: экономика. организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности 
Паспортов специальностей ВАК (экономические науки). 
Объектом исследования являются нефтеперерабатывающие пред­
приятия РФ. 
Предметом исследования ВЫС'I)'Паюr организационно-экономические 
опюшения. возникающие в процессе экономического обоснования обновле­
ния основного капитала нефrеперерабатывающего предnрияn~я. 
Теоре-mческую и методолоrическую основу диеttртационной рабо­
ты составили нормативные акты, реrулирующие деятельность российских 
нефтеперерабатывающих предприятий, данные Федеральной службы госу­
дарственной стаrnстихи и ее Территориального органа по Самарской облас­
ти, монографии и другие научные издания, а также материалы научно­
практических конференций; был учтен зарубежный и течественный опьrr в 
сфере обновления основного капитала. 
Для решения поставленных задач бьmи применены методы ком­
плексного анализа. метод экспертных оценок, логический анализ. 
Информационную базу исследования составляют показатели дея­
тельности предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке комплекса теоретических, методических положений и прах­
тических рекомендаций по экономическому обоснованию обновления 
основного капитала нефтеперерабатывающего предприятия. При этом 
получены следующие новые научные результаты: 
- дана авторская позиция в установлении экономической сущности 
основного капитала с его трактовкой, учитывающей повышение значи­
мости материальной составляющей, а также роль в обеспечении конку­
рентоспособности продукции и инновационного потенциала предпри­
ятия; уточнено определение обновления основного капитала., системати­
зированы его формы, цели и способы осуществления в нефтеперераба­
тывающей промышленности; 
- системаrnзированы важнейшие харакrеристики обеспечения иннова­
ционно ориеtrrированных инвестиций в нефтепереработке : затраrность, обу­
словленность технологическими переделами, рисю::~ванностъ, длительность 
инвестиционного процесса, его ограниченная предсказуемоСТh, зависимость 
ar качества сырья, снижение ликвидносrn, зависимоСТh ar макроэю::~номиче­
ского (мирового) финансового состояния; предложена логическая схема при­
нятия инвестиционного решения по реализации проекта обновления основ­
ного капитала на нефтеперерабатывающем предприятии; 
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• выявлены и систематизированы особенности отечественной неф­
теперерабатывающей промышленности, влияющие на осуществление 
проектов обновления основного капитала, а также установлены пробле­
мы отрасли, причины их возникновения и результаты воздействия; 
• разработана авторская методика анализа состояния и тенденций 
обновления основного капитала нефтеперерабатывающего предприятия, 
предполагающая включение в алгоритм исследования как оценки соот­
ветствия основного капитала рыночным потребностям, так и элементов 
стратегического анализа деятельности предприятия; 
- предложены методические и практические рекомендации по эко­
номическому обоснованию обновления основного капитала предприятия 
нефтеперерабатывающей промышленности с учетом идентификации 
проектов обновления по целевому признаку и соответствующих разгра­
ничений алгоритмов обоснования. 
Теоретическая и практическая значимость исследования. Приме­
нение теоретико-методических положений и практических рекомендаций 
диссертации позволит принимать мотивированные решения в области об­
новления основного капитала нефтеперерабатывающих предприятий. Зна­
чение работы заключается в дальнейшем развитии теории обновления ос­
новного капитала предприятия, в разработке и доведении исследования до 
конкретных методических рекомендаций по обновлению основного капи­
тала предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. 
Апробация работы. Оrдельные положения диссертационного ис­
следования изложены и обсуждены на 8-й Международной научно­
практической конференции "Проблемы развития предприятий: теория и 
практика" ( 19-20 ноября 2009 г., Самара); 9-й Международной научно­
практической конференции "Проблемы развития предприятий: теория и 
практика" ( 18-19 ноября 201 О г., Самара); 10-й Международной научно­
практической конференции "Проблемы развития предприятий: теория и 
практика" (24-25 ноября 2011 г., Самара); П Международной научно­
практической конференции "Стратегия антикризисного управления эко­
номическим развитием Российской Федерации" (2010 г., Пенза). 
Материалы диссертационного исследования использовались в ООО 
"Новокуйбышевский завод масел и присадок" (г. Ново11.)'йбышевск, Са­
марская обл.), ОАО "Ангарская нефтехимическая компания" (г. Ангарск, 
Иркутская обл.), ОАО "Самаранефтехимпроект" (г. Самара). 
Материалы диссертации используются в учебном процессе при про­
ведении занятий по дисциплинам "Экономика предприятия", "Планиро­
вание на предприятии", "Экономическая стратегия предприятия" в Са­
марском государственном экономическом университете. 
Публикации. Результаты исследования изложены и нашли отраже­
ние в 12 публикациях общим объемом 5,46 печ. л., при этом 3 работы 
размещены в изданиях, определенных перечнем ВАК. 
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Объем и структура диссертации. Рукопись объемом 182 страницы 
машинописного текста содержит введение, три главы, заключение, биб­
лиографический список и приложения. 
Во введении обоснована акrуальность избранной темы, дан анализ 
степени разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи ис­
следования, определены его предмет и объект, отражена научная и прак­
тическая значимость. 
В первой mаве "ТеорепJЧеские основы обновления основного капи­
тала на нефтеперерабатывающем предприЯ'11tи" исследована экономиче­
ская сущность основного капитала и его обновления, системаn~зированы 
формы, цели и способы осуществления обновления в нефтепереработке, рас­
смотрено инвестиционное обеспечение обновления основного капитала неф­
теперерабатывающего предпршrrnя, выявлены кточевые характеристики и 
проблемы развития нефтеперерабатывающей промьПШiенносm. 
Во второй главе "Анализ состояния и тенденций обновления ос­
новного капитала нефтеперерабатывающего предприятия" разрабо­
тана методика анализа состояния и тенденций обновления основного 
капитала, проведена оценка макросреды предприятий нефтеперерабаты­
вающей промышленности, исследованы микросреда. состояние и ис­
пользование основного капитала нефтеперерабатывающих предприятий. 
В третьей mаве "Экономическое обоснование обновления основно­
го капитала на нефтеперерабатывающем предприятии" предложены 
соответствующие методические рекомендации для предприятий нефтепере­
работки, проведено экономическое обоснование обновления на примере 
предприятия по производству масел и присадок. 
В заключении диссертационного исследования отражены его ре­
зультаты и сформулированы основные выводы. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Дана авторская позиция в установлении экономической сущ­
ности основного капитала с его трактовкой, учитывающей повыше­
ние значимости материальной составляющей, а также роль в обес­
печении конкурентоспособности продукции и инновационного по­
тенциала предприятия; уточнено определение обновления основного 
капитала, систематизированы его формы, цели н способы осуществ­
ления в нефтеперерабатывающей промышленности; 
Начальным этапом исследования является выяснение социально­
экономич.еской сущности основного капитала, его обновления. 
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Существующие в настоящее время тенденции экономического разви­
тия, отказ в работах многих авторов от положений, разработанных в усло­
виях rтановой экономики, усиление алияния на экономику предприятия 
таких амортизируемых активов, как нематериальные, долгосрочные финан­
совые инвестиции, введение в финансовую отчетность новых категорий 
(например, "внеоборотные активы") затрудняют четкое выделение эконо­
мической сущности основного капитала в современных условиях. В связи с 
этим необходимо уточнение содержания категории "основной капитал". 
Проведенное исследование показало, что в основу определения ка­
тегории "основной капитал" следует положить подход К. Маркса, co-
rnacнo которому главным признаком основного капитала высrупает спо­
соб перенесения стоимости на продукт: постепенно, в течение ряда про­
изводственных циклов; частями; по мере износа. 
Однако данные положения необходимо уточнить двумя характери­
стиками. Во-первых, к основному капиталу относится только та часть 
средств производства, которая непосредственно воздействует на предмет 
труда (активная часть), а также создает материальные условия для ее 
функционирования. Именно введение термина "материальные условия" 
позволяет обособить основной капитал от нематериальных активов, дол­
госрочных инвестиций и пр., что входит во внеоборотные активы, но, 
наш взrnяд, не должно входить в основной капитал. 
Во-вторых, основной капитал - это материальная основа качества и 
конкурентоспособности продукции на рынке, инновационного потен­
циала предприятия, что также не всегда напрямую отражено в работах 
многих современных авторов. 
Введение данных уточнений позволит заложить основу более пол­
ного изучения тенденций воспроизводства, обновления основного капи­
тала в современных условиях. 
Проведенное исследование сути основного капитала, стадий его 
кругооборота позволяет более полно рассмотреть вопросы, связанные с 
определением обновления основного капитала. При анализе сущест­
вующих подходов обращает на себя внимание недостаточно тесная, на 
наш взгляд, связь между заменой или модернизацией основных фондов и 
конечной целью этоrо процесса - совершенствованием выпускаемой 
продукции. Поэтому целесообразно сформулировать следующее опреде­
ление обновления основного капитала на предприятии: это преобразова­
ние маrериальной основы производства пуrем замены, ввода новых, модер­
низации существующих средств труда с целью вьmуска новой продукции. 
повьпnения ее качества, поддержания нормального хода производственного 
процесса, вьmолнения требований государственных органов для соответствия 
постоянно изменяющимся рьпю1П:IЫМ потребностям, повышения конкуренто­
способности предприятия и увеличения прибьmи. 
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В экономической литера1)1ре выделяют различные виды и формы 
обновления основного капитала. На наш взгляд, в современных условиях 
необходимо различать следующие формы, цели и способы осуществле­
ния обновления (рис. 1 ). 
1 
На основе техники, На основе новой соответствующей На основе Формы ~ (превосходящей) техники дЛЯ аналогичной обновления отечественного уровню промьШJЛенно 
производите..'IЯ 
существующей 
развmых СЧJЗН 
По целевому Rьшуск новой Э~rономия BьmOJll!eниe 
пр юнаку 
(более качественной) 
зarpar 
требований 
продукции госорганов 
По способу Системы машин Още.льной На поддержание 
осущеС'IВЛения (техналоrnй) мшшrnы нормального хощ~ 
и техналоmческоrо 
процесса 
Рис. /. Формы, цели и способы осуществления обновления 
основного капитала в нефтеперерабатывающей промышленности 
Особого внимания заслуживает обновление с целью вьшолнения 
требований государственных органов. Сюда относится преобразование 
основного капитала для выполнения определенных социальных требова­
ний, охраны труда, экологических стандартов. Последнее в нефтеперера­
ботке представляется особенно важным. 
2. Систематизированы важнейшие характеристики обеспечения 
инновационно ориентированных инвестиций в нефтепереработке: 
затратность, обусловленность технологическими переделами, риско­
ванность, длительность 11нвестиционноrо процесса, ero ограничен­
ная предсказуемость, зависимость от качества сырья, снижение ли­
квидности, зависимость от макроэкономического (мирового) финан­
сового состояния; предложена логическая схема принятия инвести­
ционноrо решения по реализации проекта обновления основноrо ка­
питала на нефтеперерабатывающем предприятии. 
Инвестиционное обеспечение является основополагающим элемен­
том экономического обоснования обновления основного капитала. Без 
определения источников финансирования, его методов и сроков проекты 
обновления нельзя признать реальными. 
Стадии инвестиционной деятельности тесно связаны со стадиями 
кругооборота основного капитала. Этот кругооборот можно представить 
как чередование трех стадий: потребление (или экономический износ), 
формирование амортизационного фонда., возмещение. 
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Аналогично кругообор01у основных фондов можно выделить и тес­
но с ним взаимосвязанный кругооборот инвестиций - их воспроизводст­
во, т.е. движение от первой стадии (концентрация инвестиционных ре­
сурсов) до последней (получение прибьши - дохода, эффекта). 
На основе изучения стадий инвестиционной деятельности, стадий 
кругооборота основного капитала, а также специфики хозяйствования 
нефтеперерабатывающего предприятия в работе систематизированы 
важнейшие характеристики инвестиционного обеспечения обновления 
основного капитала (рис. 2). 
Высокая затратность Длительность Ограниченная 
инвестиционного инвестиционного предсказуемость 
процесса процесса обеспечения обновления 
----
1 -
основного кamrraлa 
Обусловленность ХарактериСJПюt 
предыдущими 
-
инвестиционного 
-
Качество 
технологическими обеспечения обновления сырья 
переделами основного капигала 
---
1 
Снижение Зависимость crr 
Повышенная ликвидности активов ма~чюзкономического 
рискованность и привлеченных финансового 
средств состояния 
Рис. 2. Авторская систематизация характеристик 
инвестиционного обеспечения обновления основного капигала 
на нефтеперерабатывающих предприятиях 
Данные характеристики определяют особые требования к процедуре 
обоснования инвестиционных решений по проектам обновления основ­
ного капитала, которая должна обеспечить высокую степень надежности 
оценки основных параметров проекта такого обновления, уровня их эф­
фективности, а также выявить связанные с ними риски и возможности 
получения повышенного уровня доходности. 
Общая схема принятия инвестиционных решений по реализации 
проектов обновления основного капитала в нефтеперерабатывающей 
промышленности представлена на рис. 3. 
Основой формирования проектов обновления основного капитала 
является оценка макроэкономической сиrуации и рынков сбьrга. 
Оrраслевая составляющая формирования сценариев обновления ос­
новною капитала должна учитывать, что практически все нефтеперера-
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батывающие предприятия входят в соответствующие вертикально­
интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Возникает необходи­
мость учитывать интересы широкого круга партнеров по технологиче­
ской цепочке, начиная от нефтедобычи, предприятия которой могут реа­
лизовать свою продукцию и без учета интересов нефтепереработки, до 
позиции управляющей компании, которая влияет на все стороны работы 
нефтеперерабатывающего предприятия. 
1 Оценка макроэкономической ситуации 1 
1 
1 Исследование рынков сбыта и экономики предприятия 1 
1 
1 
/ Вынужденные инвестиции / 1 Альтернативные инвестиции 1 
1 1 
1 
1 Выбор технологической схемы и обоснования проекта 1 
1 
1 Оценка эффективности проекга 1 
1 
1 1 1 
Качественные Недисконтируемые Дисконтируемые 
показатели показатели показатели 
1 1 1 
1 
1 Оценка альтернативных вариантов и выбор лучшего 1 
1 
1 Обоснование оптимальной схемы финансирования проекта 1 
1 
1 Уточнение параметров проекта с учетом финансирования 1 
Рис. 3. Авторская логическая схема принятия инвестиционного решения 
по реализации проекта обновления основного капитала предпр11ятий 
В любом случае, как уже отмечалось, инвестиции во все проекты 
обновления основного капитала делятся на вынужденные и альтернатив­
ные. Особенностью нефтеперерабатывающего предприятия является то, 
что и те и другие инвестиции требуют своего достаточно серьезного 
обоснования. Оно должна включать в себя выбор технологической схе­
мы, расчет матсриальньL'\. балансов установок, качества продукции, фор­
мулирование и обоснование проекта обновления основного капитала. 
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Независ11мо от типа инвестиций (вынужденных и альтернативных) и 
применяемой методики их оценки на следующем этапе исследуются аль­
тернативные варианты и выбирается лучший из них; после его выбора 
необходимо определиться с источниками и схемой финансирования. За­
тем следует еще раз проверить показатели проекта обновления основно­
го капитала и сформулировать окончательное заключение об эффектив­
ности проекта, чтобы принять решение о вложении средств. 
3. Выявлены и системаmзированы особенносm отечественной неф­
теперерабатывающей промышленносm, влияющие на осуществление 
проекrов обновления основного кашпала, а также установлены пробле­
мы отрасли, причины их возникновения и результаты во:щействия. 
Нефтеперерабатывающая промышленность России является важ­
нейшим звеном ее нефтегазового комплекса. Поэтому существует тесная 
взаимосвязь между проблемами развития всего нефтегазового комплекса 
страны и нефтепереработки. 
Проведенный анализ состояния, а также специфики деятельности неф­
теперерабатывающей промъшmенности России позволяет вьщелить ее не­
которые характерные особенносru, которые необходимо учитывать при 
реализации проектов обновления основного капитала предприятий (рис. 4). 
Основополагающий Особая Интеграция 
З.1СМеlП ЭКОНОМИКИ технология прештрияmй отрасли 
страны производС'Пlа вВИНК 
---
1 
---Особое ~lеСТО ПJХЦопределенность в TCX.ll0.101WICCКDЙ цепочке 
"добыча нефn! - продажа v качс= сырья 1\ и поставщиmв нефтепродую:ов" Нефте-11ерераба~ывающая 
промьшшенность 
Высокая энерrоемкость России Традиционные 
и зависимость 1 неmпmные особеннос-m 
от поставщиков i\ в поставке сырья 
энерrорес) 'J>COB 
1 
(в виде смесей) 
Технопоmческая Коммексность в.лияния 
сrrсталость ~приятий проекrов обновления Оrраниченность 
основного кашmша традиционных схем 
по сравнению ПJ~дпрюrrnй на социально- про извод= с зарубежными 
ЭКDНО~ческое попожение смазочных масел 
ЮJНJ<УреlПЗМИ 
рспюна и страны 
Рис . 4. Авторс.-ая систематизация особенностей нефтеперерабатывающей 
промышленности России, влияющих на осуществление проектов 
обновления основного капитала предприятий 
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Анализ и оценка современного состояния нефтеперерабатывающей 
промышленности показывают, что при наличии некоторых положитель­
ных тенденций, особенно в последние годы, остаются проблемы, нега­
тивно влияющие на ее развитие в России. Системными, требующими 
скорейшего решения являются целые группы проблем, характеристика 
возникновения которых представлены в табл. 1. 
Анализ проблем нефтеперерабатывающей промьшmенности РФ и при­
чин их возникновения показывает, что для успешного осуществления про­
екта обновления основного капитала необходимо объединение интересов 
трех важнейllШХ субъекrов: самого предприятия, ВИНК и государства в ли­
це его профильных органов. Это представляется вполне возможным, если 
есть размеры интегрированных компаний, их роль в экономике страны, фи­
нансовый и производственный потеmщал. Именно такое объединение инте­
ресов и способно обеспечить эффективную реализацию проекrов обноме­
ния основного капитала на нефтеперерабmъmающих предприятиях. 
4. Разработана авторская методика анализа состояния и тенденций 
обновления основного капитала нефтеперерабатывающего предпри­
ятия, предполагающая включение в алгоритм исследования как оцен­
ки соответствия основного капитала рыночным потребностям, так и 
элементов стратеп1ческого анализа деятельноепt предпрИЯПIЯ. 
Анализ состояния тенденций обновления основного капитала неф­
теперерабатывающего предприятия является важнейшим этапом для 
дальнейшего обоснования такого обновления. Этот анализ должен вы­
полняться в рамках разработки страгегического плана предприятия, но 
должен бьrrь конкретизирован применительно к его основному капиталу. 
В отличие от традиционных алгоритмов стратегического анализа должно 
исследоваться не только, например, влияние на предприятие внешних и 
внутренних факторов, но и то, насколько существующая технология про­
изводства продукции, оборудование соответствуют этому влиянию, в ка­
ком направлении следует их изменять, какие затраты на это необходимы и 
что это дает аладельцам предприятия. 
Следовательно, анализ состояния парка оборудования и тенденций 
его обновления должен начинаться с исследования характеристик не са­
мого используемого оборудования, а потребностей и состояния рынка, 
т.е. с анализа окружающей среды. 
Для характеристики макросреды в диссертационной работе приме­
нительно к обновлению оборудования нефтеперерабатывающего пред­
приятия предлагается вьщелить пять групп факторов: экономические, 
технологические, политические, экологические, социальные. При этом 
состав групп факторов также уточняется применительно к объекту и 
предмету исследования. 
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Габлица 1 
Проблемы нефтеперерабатываюшеil отрас..1и, причины их возникновении и результаты воз/\еlkrвни 
П лема 11 И'IИНЫ возникновения лем Рез ,1ьтат вщдействия 
Высокая степень • Традиuионно слабое внимание к вопросам I •Низкое 1tачество продукции 
отсталосги предприятий ra нефтс11ерерабатывающих 11редприятнй (ВИНК); с зарубежными конкурешами 
износu и 1ехнолurnческuй обноl\llения основных фоНдов у высокого менеджмен-1 ·Повышенная энергоемк<Х."!Ъ проюводства в сrавне1шн 
mрасли от зарубежных • l lcx."l'OЯl!IIOC недоинвестирование, особенно , •Невозможность на дейпвующем оборудовании выпуска 
~-:К=Ос::Н=='lfсс/:..:'О"В'---------1--=-С-'Н=li:..:Ч=ал:.:а::..<:=ад=икальных ыночных м д кции соответств ющсй МеЖJ н дным ОВ<l/IИЯМ 
Низкий уровень • Высокая мировая цена на сырую нсф1ъ •Увеличение разрыва между разв1гrием мирового рынка 
инновuuишшой 11 более низкие за~раты Д1\Я ВИНК при ее экспорте, нефтепродуктов и развнrнем отече\.."ТВеШЮЙ отрасни, 
и инвести11ионной отсутствие в последнем случае необходимопи ее возможностей в коикуре1гrиой борьбе 
аJtmвности в кашrшльиых вложениях • Низкая доля отече1.."11!ениой шшо1~ащюиной продукции на рынке 
• 1 lаличие большого 11зрка устаревших машин •Высокая товарная зависимость 1ю многим позициям 
uтечестнснного производства в различных отраслях <Л З!!рубежных производи~елей 
жономики •Формирование не111тив1ю1u отношения к российским 
1 lи~Jкая гnубиНЭ--
' 1срсrаботк11 
и удель110ПJ 
веса продукции 
~rrорич11ых нроцессов 
• Экстенсивное развиn1е огечествешюй 
нефтепереработки в период плановой экономики 
•Хроническое недои11вестнрование 
Незашпеrесованносrь ВИНК в затратах 
на молернизаuию нефtеперерабоrки 
•Слабое регулирование государством как огечествен­
ной нефtеперерабатывающей промышленнопи 
R щ:.пом, rак и требований к нефгепродуктзм в лсся-
-------+ nu1crnя, п шедшие с начала h/IЮЧНЬIХ м 
Несоизмеримо низкое • нnз промышленно разВИТЬIХ стран в 80-е IТ. 
качество и конкуренrо- 20 в. из-за ужесточения жологичсских требований 
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Для харакгеристики микросреды вьщеляются следующие составляю­
щие: государственные учреждения, конкуренты" научно-исследовательские 
институты, финансово-крещrгные организации, поставщики, промежуточ­
ные потребители, коне'шые потребители, контакгные аудитории, социаль­
ная инфраструкrура, управляющая компания. 
Для характеристики внутренней среды предлагается исследовать со­
стояние основного капитала, в том числе машин и оборудования, произ­
водство, финансы, организацию и управление персоналом (рис. 5). 
Анализ макросреды Группы факторов: экономические, 
-
технологические, политические, 
предприятия 
экологические, социальные 
~ 
Исследование микросреды Факторы: управляющая компания ВИНК 
- (научно-исследовательские инстиl)'ТЫ, 
предприятия финансово-кредитные организации, 
поставщики, промежуточные потребители); 
конкуренты; государственные учреждения; 
конечные потребители; контактные 
аудитории; социальная инфраструктура 
' 
Оценка внутренней н Факторы: производство; финансы; 
среды предприятия организация; управление персоналом 
• 
Обобщающая оценка среды: 
ключевых факторов, 
профиля среды, 
возможностей, угроз, 
сильных и слабых сторон 
предприятия Составляющие: 
• - изменения объема, струК1)'ры и динамики 
Анализ состояния - соответствие рыночным характеристикам 
и соответствия ОСНОВНОГО - анализ технического состояния 
...__ 
капитала требованиям - оценка экологичности 
окружающей среды - анализ вооруженности труда 
~ - оценка эффективности использования 
- оценка влияния на финансовые результаты 
Формирование выводов 
и предложений по обновлению 
Рис. 5. Авторская методика анализа состояния и теменций 
обновления основного капитала нефтеперерабатывающего предприятия 
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Важнейшей составляющей анализа является непосредственно исследо­
вание состояния основного капитала нефтеперерабаrывающего предпри­
ятия. В диссертационной работе предлагается алгоритм, пре.цусматриваю­
щий сле.цующие этапы: анализ изменения объема, структуры и динамики 
(как основного капитала в целом, так и оборудования); оценка соответствия 
рыночным характеристикам (текущим, перспектИвным); анализ техническо­
го состояния (основного капитала, оборудования); оценка экологичности; 
анализ вооруженности труда; оценка эффеК'Пfвности использования; анализ 
алияния на финансовые результагы (табл. 2). 
Та6лица2 
Анализ состояния основного капитала нефтеперерабатывающего предприятия 
Блок анализа Подсистемы анализа Показаrели 
1. Анализ 1. Основного капитала 1. Баланс движения основного 
изменения 2. Оборудования калиrала no видам 
объема, С1ру1<1уры 2. Измене11Ие С1руюуры основного 
и динамики калкrала 
3. Наличие и С1руюура основного 
каnитала no подра:щелениям 
4. Ко'llfхhицие~пы воспnоизводсrва 
2. Оценка соответ- 1. Текущим 1. Оценка вьmускаемой продукции 
сrвия рьnючным 2. ПерсnеК1Ю1ным no показателям ее качеС111а 
(конкуреlfПIЪIМ) 2. Оценка ОСНОВIЮЮ капитала 
характерисrnкам no nоказшелям ресурсоемкосrn 
3.Оценка основного капиrала 
по ооказагелям экономичносrn 
3.Анализ 1. Основного каnитала 1. Коэффициент юноса 
теХЮ1Ческого 2. Оборудования 2. Коэффициент годносm 
ах:тояния 3. Возраспюй состав 
4. Остаточная стоимость 
4.Оценка 1. Текущая 1. СОО'11И:ТСТ11ие сущеС111ующим 
ЭКОЛОПfЧНОСТИ 2. ПерспеК1Ю1ная стандартам -
2. Gxmiercmиe nооrnозным С'П!НДартам 
5. Анализ воору- 1. Основным капиталом 1. Фондовооруженность 
жешюсm 111Vда 2.ОбоРvдовшшем 2. Техническая вооnvженность ТРУ да 
6.Оценка 1. ЭффеК1Ю1НОСТЬ ИО- 1. Показатели эффективности 
эффеК1Ю1НОСП! nолъзования основного использования во време11И, 
использования капитала и оборудования по производительности, интегральные 
2. Установление связей 2. Фондоотдача, рентабельность 
между эффективнОС'IЪЮ основного капитала 
использования основно- 3. УС1а110ВЛе11Иесвязей между изменени-
го кarnrraлa и nоказате- ем фондоотдачи и основньп.ш nоказате-
лямн де~rrелъносm лями nроизводсrвенно-хозяйсшенной 
rmеЛЛDИЯ'IИЯ де~rrельноспt 1 
7.Оценка 1. Основного капитала 1. Текущие зmрmы, связанные 
влияния 2. Оборудования с эксплуатацией 
на финансовые 2. Аморппация и влияние 
резу ль тап.1 на налогообложение прибьши 
3. Налогообложение ИМ)щесrва 
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На базе интеграции всех промежуrочных алmритмов и составляющих 
анализа предлагается авторская методика анализа состояЮJЯ и тендеющй об­
новления основного капитала нефтеперерабатывающеm предприятия . 
С использованием предложенных методических подходов проведен 
анализ состояния и тенденций обновления основного капитала нефтепе­
рерабатывающих предприятий. Выявлены наиболее важные возможно­
сти и угрозы со стороны макросреды, построен профиль макросреды 
применительно к ООО "НЗМП" - одному из ведущих предприятий по 
производству масел и присадок ОАО "Роснефть". Определено, что в це­
лом макросреда положительно влияет на исследуемые предприятия, од­
нако ряд важнейших факторов - крайне отрицательно . Среди экономиче­
ских факторов это, например, динамика мировой и национальной эконо­
мики, динамика развития отраслей - основных потребителей нефтепро­
дуктов; среди технологических факторов - мировые тенденции в измене­
нии отношения к качеству, направления научно-технического прогресса 
и др. Их влияние требует радикальных изменений с точки зрения качест­
ва вьmускаемой продукции, соответствия уровню НТП в ООО "НЗМП". 
Анализ микросреды проводился на предприятиях по производству 
смазочных масел и присадок, в том числе на предприятиях ОАО "Рос­
нефть" - в ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок", ОАО "Ан­
гарская НХК", которые занимают весомую долю на рынке смазочных 
масел (рис. 6). 
1. НК "Лукойл" (45,5 %; 1110,3 тыс. т); 5. НК "Русснефть" (5,5 %; 135, l iъic . т); 
2. НК "Роснефгь" (19,2 %; 469,3 ~ъ1с. т); 6. НК "Башнефть" (4,8 %; 116,7 iъic. т); 
3. НК "Газпромнефть" (13,5 %; 330,3 ~ъ1с. т); 7. Прочие (О, 1 '%; 2,2 тыс. т). 
4. НК "ТНК-ВР" (11,4 %; 277,7 тыс. т); 
Рис. 6. Структура производства масел 
в нефтяных компаниях России в 2009 г. 
Проведенный анализ выявил две неблагоприятные тенденции, крити­
чески воздействующие на данные предприятия: ухудшение состава сырья 
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(рост содержания серы в поставленной нефти. неблаrоприятный химиче­
ский состав погонов, гудронов и др.) и резкое )'Жесточение требований по 
качеству продукции (в рамках перехода к стандартам Евро 3, 4. 5). 
Анализ состояния непосредственно оборудования показал, что приме­
нительно к ООО "НЗМП" в технологической схеме завода имеется совре­
менная установка селективной очистки масел, которая обеспечивает необ­
ходимую глубину очистки масляных компонентов. Однако данная схема, 
основанная на применении сольвентных методов очистки, позволяет произ­
водить базовые масла только 1 группы по классификации API (с содержани­
ем серы более 0,03% масс и с индексом вязкости не более 95). Поэтому 
важнейшими условиями удержания существующей доли рьrnка масел и в 
перспективе ее повышения для ООО "НЗМП" являются внедрение новых 
технологий производства высокоиндексных базовых масел и совершенство­
вание основного капитала под данные технологии путем включения в схему 
гидрокаталитических процессов и соответствующеm оборудования. 
5. Предложены методические и практические рекомендации по 
экономическому обоснованию обновления основного капитала пред­
приятия нефтеперерабатывающей промышленности с учетом иден­
тификации проектов обновления по целевому признаку и соответст­
вующих разграничений алгоритмов обоснования. 
Разработка методических рекомендаций к обоснованию обновления ос­
новноrо капитапа нефтеперерабатьmающеrо предприятия должна основы­
ваться на исследовании существующих подходов в данной области. В работе 
проведено их изучение и выяалены отличительные черты. Определена спе­
цифика инвестирования в проекты обновления в нефгеперерабатьmающей 
промьшmенности, которая влияет на его обоснование (в первую очередь, со 
стороны макроэкономических показателей, инфляции, рисков и др.). 
На наш взгляд, всю совокупность проектов обновления основноrо 
капитала на нефтеперерабатывающих предприятиях можно разделить на 
три группы (рис. 7). 
Экономическое обоснование проектов обновления основного капи­
тала в рамках каждой группы должно осуществляться по своему особо­
му алгоритму. 
Так, например, обоснование проектов обновления, ориентированных 
на вьmуск новой продукции, должно начинаться с пропюзных расчетов 
объема рынка. Далее под количественные и качественные показатели про­
пюзноrо рьrnка должен выбираться как состав технологических установок 
(необходим выбор оборудования), так и вариант технологической схемы 
предприятия. Поэтому на первом месте в предлагаемом алгоритме находит­
ся выбор оборудования по так называемым товарным характеристикам. На 
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следующих этапах выбранные варианты технологических установок и тех­
нологической схемы предприятия обосновьmаются по их технологическим 
характеристикам и по оценке экономической эффективности. 
1 Идентификация проектов обновления основного капитала 1 
1 
1 
1 
Проекты обновления, 
ориентированные 
1 
Проекты обновления, 
ориентированные на 
Проеюъ1 
обновления, 
ориеmированные 
навьmуск 
новой продукции 
на выполнение подцержание нормального 
требований хода техналоmческого 
государственных органов процесса и на экономию затрат 
1 
рынка (по вариантам) 
1 
Выбор 
оборудования 
Прогноз объема 1 
1 ._~~~--~~~--
Выбор оборудования 1 
Испальзование 
криrерияэкономии 
капиrальных затрат 
Выбор лучшего варианта 
с использованием критерия Гурвица 
и утверждение в управляющей компании 
1 
Выбор 
оборудования 
1 
Испальзование криrерия 
экономии текущих 
и каmпальных затрат 
Рис. 7. Укрупненная схема авторской методики экономического обоснования 
обновления основного капитала иефтеперерабатываюшего предприятия 
Для проектов обновления, ориентированных на выпуск новой про­
дукции, расчеты экономической эффективности следует осуществлять, 
на наш взrnяд, по традиционной схеме обоснования инвестиционного 
проекта. На заключительном этапе необходим выбор лучшего варианта 
проекта к утверждению его в управляющей компании. 
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Особенностью предлагаемого алгоритма на этом этапе. на наш 
взгляд, должно быть использование одного из критериев теории приня­
тия решений - критерия Гурвица: 
maxaj {а· maxV( a;.Qj) + (1-а) · min V( а; .Q1 J}, (1) 
где V(a;, Q1 ) - результат для сценария а, при состоянии Qj; а - показатель 
"оптимизма" лица, принимающего решение. 
В связи с высокой капиталоемкостью и трудоемкостью расчетов проек­
тов обновления основного каmпала в нефтепереработке возможность ошиб­
ки очень велика. Рассматриваемый критерий позволяет на основе многовари­
антных расчетов выбрать компромиссный вариант, учwгывая как возможные 
положительные, так и негативные последствия. 
Следует таюке учитывать, что в экономической литературе уже встре­
чались предложения по более широкому использованию данного критерия. 
Однако нам представляется, что и расчет самого критерия необходимо не­
сколько модифицировать путем вкточения так называемого показателя 
оптимизма, значение которого выбирается субъекmвно от О до 1. На наш 
взrляд, показатель оптимизма следует определять на основе предпола­
гаемого влияния факторов, наиболее существенно воздействующих на 
реализацию проектов обновления основного капитала в нефтеперераба­
тывающей промышленности. Перечень этих факторов, а также значи­
мость их влияния представлена в табл. 3. 
Таблица 3 
Показатель оптимизма 
Факто Значимость 
1.П 
10 
3. Позиция государственных органов в части 20 
10 
10 
30 
Окончательный расчет показателя оптимизма целесообразно прово­
дить по формуле 
п п 
а= La;m;!Lm;, (2) 
i=l i=I 
где а; - значимость j-го фактора, коэффициент; т, - степень проявления 
фактора. коэффициент; п - количество факторов. 
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Экономическое обоснование проектов обновления основного каrnпала, 
ориентированных на вьшолнсние требова~шй государственных органов, следу­
ет осуществлять несколько иначе. Выбор необходимого оборудования целесо­
образно проводить по двум группам характеристик: по теХJШЧеским парамет­
рам и по экономической эффе1<11Шносrn. Но поскольку параме~ры вьшускае­
мой ПJЮдукщш в этом случае, как правило, не меняюrся, представляется, 'ПО 
нет необходимОС'm формировать "развернугое" обоснование инвес11Щ11онноm 
проекта применительно к данным rnпам проектов обномения. Алгоршм 
обоснования обновления проектов указанных rnпов можно построить на осно-
ве расчета экономии капитальных за"IраТ по вариантам каrппальных вложений: 
т т ] Эо =[riкв;- LКВ1}·(1 +r/ ·(l+r Г1 , (3) 
1=0 1=0 
где r - норма дисконта. 
Обоснование проектов обновления, ориентированных на поддержание 
нормального хода технологического процесса, на наш взгляд, также должно 
базироваться (как и для предыдущих типов проектов) на выборе оборудо­
вания по двум группам характеристик (по техническим параме"Урам, эконо­
мической эффективности) и по укрупненному алгоритму. Однако данный 
алгоритм обоснования должен учитывать еще и экономию текущих за"Iрат, 
его построение целесообразно начинать с расчета экономии ресурсов. 
Алгоритм экономического обоснования проектов обновления ос­
новного капитала, ориеmированных на поддержание нормального хода 
технологического процесса на нефтеперерабатывающем предприятии, 
можно представить следующим образом: 
Этпр = эР ·(1-HnpJ· В(i,r )+ 
т ] >0 (4) +~(А~ -А·)·Н +(С~ ·С}·Н +ЛС-КЗ· -c!fA ·(l+r Гi ' L...,t 1 пр 11 IL'll 1 1 1 
i=O 
где эГ3- экономия на текущих затратах в год t; в o.r) - текущая стои­
мость аннуитета; А,, А, - амортизационные отчисления в i-й год по 
новому и старому (заменяемому) оборудованию, соответственно; 
с~. С; - среднегодовая стоимость НОВОГО и старого оборудования, со­
ответственно; Hnr - ставка налога на прибьшь; Н..., - ставка налога на 
имущество; ЛС, - ликвидационная стоимость заменяемого оборудо-
вания: КЗ; - необходимые капитальные затраты; С;НА - недоаморти­
зированная стоимость заменяемого оборудования. 
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Если данная зависимос~ъ вьmшrnяется, т.е. экономия от исследуемого 
проекrа обномения положительна, данный проект следует реализовmъ. В 
проrnвном случае проект обновления основного капитала неэффекшвен. 
Следует отметить, что данный расчет достаточно трудоемок. Поэто­
му в случае равенства по годам периода или при небольших отличиях 
целесообразно осуществлять расчет и на основе аннуитета В (п, r) за оп­
ределенное количество лет п при выбранной процентной ставке r. 
На основе авторских рекомендаций проведено исследование возм<rжных 
вариантов обновления основного капитала применительно к ООО "HЗWl". 
Эш варианты разработаны в виде отдельных инвестиционных программ, 
по которым бьU1а проведена экспертиза инвестиционным комитетом 
ОАО «НК "Роснефть"», а также ведущими проектными и научно­
исследовательскими инстиrутами России: ОАО "ВНИИНП", Российским 
государственным университетом нефти и газа им. И.М. Губкина, ОАО 
"ВНИПИнефть" (табл. 4). 
№ 
п/п 
1 
2 
3 
4 
5 
Таблица 4 
Варианты обновления основного капитала ООО "НЗМП" 
Ваоианты 
Наименование Ед. 
Exxon ExxonMobll показателей изм. Shell Mobll Chevron и Chevron (гибридной) 
Объем млн. 9440 8232 7521 11485 
инвес;пщий руб. 
в основной 
кашпал 
Объем перера- тыс. 828 828 828 1260 
б(J[IOI сырья т/rод 
Объем тыс. 233 233 233 426 
производС'IВа т/rод 
1 
mварных 
масел 
Уровень ЕВРО-3, -4 ! ЕВРО-3,-4 ЕВРО-3, -4 ЕВРО-3, 
качества -4, -5 
Ассортиме~п Незначи- Незначи- Незначи- увеличение 
выпускаемой тельные тельные тельные продукции 
продукции изменения изменения изменения с высокой 
асrорn1мен- ассор'Пlмен- ассортимен- ценовой 
та та та rmемией 
По всем вариантам обновления основного капитала в работе прове­
дены расчеты покюателей экономической эффективности инвестиций. 
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Их анализ позволяет сделать вывод, что наиболее эффективным для ООО 
"НЗМП" является четвертый вариакr, предусматривающий использование 
гибридной схемы на основе технологий Exxon Mobil и Chevron. Чистый 
дисконтированный доход по данному варианту имеет наибольшее значе­
ние, по внутренней норме доходности (рентабельности) и сроку окупае­
мости этот вариант также является предпочтительным. 
Использование критерия Гурвица при экспертно оцененном пока.заrеле 
оrrrимизма а., равном 0,42, показало, что четвертый вариант обновления ос­
новного капитала (гибридная технология) по пока.заrелю ЧДД в 2,2 раза луч­
ше, чем наиболее привлекательный из остальных вариант фирмы Chevron. 
Приведенный анализ чувствительности показал, что проект доста­
точно устойчив к действию факторов риска. 
Основные показатели состояния и обновления основного капитала 
представлены в табл. 5. 
Таблица5 
Показатели состояния и обновления основного капитала 
с начала реализации проекта обновления ООО "НЗМП" 
Показатель Годы 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
l. Коэффициент ввода 0,16 0,11 0,09 0,43 1,16 1,16 
2. Коэффициент выбытия 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,003 
3. Коэффициент прироста 0,15 0,1 0,08 0,42 1,15 1,157 
4. Коэффициент ввода 0,14 0,13 0,05 0,30 1,44 1,27 
машин и оборудования 
5. Коэффициент выбытия 0,006 0,001 0,004 0,01 0,005 0,002 
машин и оборудования 
6. Коэффициент износа 0,32 0,37 0,43 0,42 0,25 0,18 
7. Коэффициент износа 0.41 0,46 0,55 0,52 0,29 0,21 
машин и оборудования 
2014 
0,01 
0,002 
0,008 
0,01 
0,001 
0,21 
0,23 
Анализ представленных показателей позволяет сделать вывод что 
состояние основного капитала ООО "НЗМП" заметно улучшилось, ко­
эффициент годности на конец 2011 г. составил 0,6. Значительно увели­
чился ввод фондов в 2011 г. Это позволяет ожидать дальнейшего сниже­
ния износа и повышения коэффициента годности как по основному ка­
питалу в целом, так и по машинам и оборудованию. 
Таким образом, реализация предлагаемых методических подходов 
позволит более обоснованно формировать проекты обновления основно­
го капитала нефтеnерерабспывающих предприятий, что в конечном итоге 
способно повысить эффективность их деятельности. 
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